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SPORTSPUE 
rlACKSTERS WIN FIRST 
IASWll ~TA TISTICS 
rRI SIG. 
FiI'C pJacr winntn in lhC" annUlI t;ret'l Sing among .ororities was Sigma Slgm~ Slgm~ . 11K 
~r "'ng " Blut Room" .nd "Tri SigfDI, Be- 10'>'C:d" 'til their pi:'! of the program. Kay Sut Eadit 
w.tb& din:aor. 
Semon mU61 rru.kr rnet\'nioM 
for the ScNCIl" aiM Banqud. ~ l 
the lJumni OfflQ: by -4 p. n;l . 
ThurMh\". Mil' 23. This in· 
c1uda .11 pcrsoru gra.dU1un~ in 
tJth~ju~n:'-\~~ Sa ~, 
ON THE INSID, 
POWER PAOIlE_ 
EOrrORIAl 
EXAM SCHEDULE 
RETREAT-EDITORIAL 
Council Discusses 
Senate Governing -Power 
, - ~ . 
l>.il~ (Aud then poim~d ~UI 
~mendJYW'nl mel thaI the rFC iadf onl\' m.lk" R'("-
,he- council floor . ommondarions to rht- Offi~ of Stu. 
Inu.'!·Fultrnlty c,un· MOl :\ffain, and that 1M Form.-
. and . W'nior ,:uck:nr lion of the- SoOt] ~nalt paM'T 
rtprC"W:ntaQ\'t, g,,-e rtuon~ "" ould be onh' one mort umilu 
fdl the.- JWopowl u-.Jd 5tc'p. . 
~id tha: tht IFC had Kt Gil')' IitJpt' and D~ nn~' Bode, 
~! ;:wklt~u:m~~l ~~~ :l~n;t":m~r C~~:!i~: 
might con,;dn ~rin~ up tlMoit 
:7:7 ht:~::l ~~i!:t~~ 
WIS ·'fpunaion.ing "molt'nfly-_" 
" Almln l fir 8ettllnKk" 
SIU - ] 
"We'rt juiol .uning for • honle. 
MCl. ... ·j,h {hi. JXopowl," SolId 
Bock "\\It ' !1!' n greulng nthn 
tb.oonpr~ng. " 
vote \\'1.$ ukC'n, and the pro--
dcfuu:d 7-6. 1lw: ~'QI 
VOfing aglimc the propos-
O.IC' Coud , Gar:' HQ;L' 
Edwards. Carol \ 1111 
, Danny Bock Lcs Scbnci-
Z.dml JonlUOn •.. • 11 
of Cru.k orgmwtiom. 
A~nl from the meeting wu 
M~-n KuM. 
"Wt. of tIM: SociIl Svutt wuc 
tiU nkingin ~,ofGRlClts 
Irwkpendentl." Kid (Mm', 
the ,·otc. " We foel wong!)' 
and allbough wanting 
_ will definiu:J,.Ip-
C>f'ficr; of Studem AI· 
spvn .•• .,.·d u.. tht lI. lumnl'UO-
a.6UUoll . "III bt I.dJ ~by 27 
~::I~ . m. In tht U n i ~·ctWI)· , , _ .. -50,..... .....:.- ""- • .... ... ___ .. • ._ . _ _ _.A-
l'bcrt ~,II bt no cow 10 "'" ITH ETA XI t 
nion for rhr banqua:, but re5CJ ' hr51 place .mone r ~lcrnitit, in the ~nUlI CrtcL Si~g wenr I?, the ~ ~i . ~,ratcmlno fOt ,he 
nOom m ... t bt INdr by me i ln:Ond otta.ighl ~"t"11. TN' 'fhrtr Xi ~ng Sonll of the \ agaboncb Ind AmiCI U IhClt coo· 
above meMI~ diu. tlJLuuun ID the ·progr;un. Tht group ",,'U d.ircaed by Bob Key 
The Editors' Opinio~S · 
Power Problem 
Retreat to Victory 
Somffinc rowled .t the recent Srudtnt Council Tm'U1 tNt 
;1 is I finc thing ror tN:: baen of the wdrnl body ax:l the lead-
r! of t~ ~dminiSlr1tion to come togrtho . 
It is nOol only a fine thing. bUl: • rue OM. F~ I.rt. the campwct 
tim ha\'C such. mcning. Indeed. II is nOl: rHn known iI • similar 
t)~ meeting u htld In)"",,'hcre but ~. ~ .. 
Ilow droc OlIn I Rud"nl cnunciJ 1x:ntr underuand the poliCies 
Vld devdopmtnu. of an administnCon Uun bv meeting ""ith itS 
lOp mcnlxn. I-Iow tlw: CIIn outgoing council manbcn. MtfT 
"''qUaint nc'\" mcmbcn with the problems of olM than IDI:IUing 
with them. And how an ntw mcmbm ~ bma acqwinled 
\\ith ach cxhcr dan II 1 prolonged metring. 
On cbc othn hind hov,. ds.e an an .dmi.n.isuation bene be-
t'Or.l(' atqwlntt'd With the leaders of thc INdmr body than by 
;:;9(:~tlu~b}- I~~~nfr~:' tt:n,,~~~ ~': ~=~ 
them. And finall y. how an !My better make known uni~ty 
policy. and reasons for such, Uun through • fiN hand prornt:l.-
tion to the studcnllo' I"t'}lftSCnt.uiI·c body 
11 would 5eCm dw tbttc could bt no ~ "'2)' , Ow Adminis-
~~:ninan~~t.!c~ C:nci~~c ~ W~fvfO\~:sdt: 
br dw • ~nd )'Nrl)' 1ctlT.al lw. hem ~: to inCOl'pOl"ltt 
the inC'OlIling f-ra.luncn council membhl in the faJl , From such 
meetings hn"C come immeuurable good for In C'OnoanecL 
RANCH BURGER 
BASKET 30c 
RANCH BURGER, CHIPS, PICKLE 
AND ROOT lEER 
Got YOIr Tlckou In 1117 1'1, . 
•• IUI tit IN ,Inn "If Last 
""ofl.I" 
"The Horw\ (,(''' II InOlMr 00 column "ill.h d('al\ "III! q. 
and ~undl)' IIm1S. Al the 00 i, on our ~xhanb'" 11)1. \H II 
thrnl credit for thi ~ little dlU)'_ 
'. ~llOOUht J:::hu~~lo;ot"~ d~.li~ l: throu~h ~ p.r;' one 
I " C)' fll'le dog," be. temIItk«! to ~ I':J.ln \undml> dO\(' 
" 00 \'0\1 0" n him?" 
. " YH,'" wd the man cunh-. 
"What breed il he? " . 
11K: man, I noton olU blp. d«idro 10 put the OdloCl III nil 1'1l(C' . 
sinccnl)· hI' rrphcd •• . 1bt dog JS l H~~ 1.Il"f\lcrn a 
and a mongr('l." 
wid the Philosopher , "Theon he " rd.ueJ (0 boih of 11\ " 
to remember IMI the onl~ difference ~·tc'n INn . nd 
.nimah jl rus 
O.r Mlln C.num In 8alintQ h " Pmeu YOllr 
HulQ and $tn, Y .. " ti, Ita .f ODr AbllttJ 
• • _ lit 0., ""'-adJsts Tlb Cln II YOll r Pr, . 
nriptl.nlln. ·Drll Nltlls. 
Clnftlty C •• ,oan~d fir Y.ar P'rlIn,1 ProtectiDn 
.n~ Hut",-
lin 
I, IeIiII " TmItIs 
Fna the St. Louis Post-Disp_lu 
Integration_in Texas 
a 'Dept. Chairmea Approved 
A GOOD PUCE TO EAT 
WASTELLAS 
15.50 Mill Tlcken lor $5.0. 
101 Wen W,lnClt 
1I0WJII STOCI 
JAZZ BUY COloMBIA SALE 
Fir EfIIY Jm AI~UIII Yu BaJ fir $3.11 You Cln Now PIr-
dint Anotitr for OnlJ $1.91. Selertlons Intllde Albuu by: 
Armrtranf Elllnrtfln Nrwport 
Bl'1brck G,mn Jm Futlnl 
Elprt J,y , K,l All new nl"'IJ 
TIki dnnttp If I_II 1.11, tod'J wllilt tht ultcti.n II 
(omplde. $,It endl Jllne 29. Cornt In or ull t.d'J_ 
WILLIAMS STORE 
212 S. lIIin.is Phnt 950 
with these bouncy. wi~py.light 
MANSFIELD "FLOATINOS" 
YOU SNING UQH1L Y In _ now 
MonofIoId "fIoaIInoo" t..c:awo lfIey wolgft 
nU'1o nothing and hove a cuohiaoy JOIo ..... 
_kes wa~ pRIIy 10ft, Hew faaI-llugging 
At, _ c..nttnIontaI.lnspi-.d stylIngl In bIadI 
or brown. 
SAVE 
$$$ 
ON 
ALL 
YOUR 
DRY 
CLEANING 
AND 
LAUNDRY 
NEEDS 
• CASH AIID CARRY 
• SATISFACTIOII 
GUARAIITEED 
LET ONE 
STOP DO 
IT ALL 
• DRY CWIIIIG 
• FI""~ED 
LtUIDRY 
• FLUFF DRY 
(D. ft Y"noll or W. WID 
DltlflrY,,1 
. UNIVERSITY 
c.rINEIS 
DOG. N • SUD S S 12'5 N~~SI·.It!.IIICIn •• oh, .. 
224 SlIJt~ IIl1noli Ph 23 ' ~PJlIUli~IliG~"U!l!:t¢~P~.~JIaI~~W1_II~.:-:.::m:.::.:~:.::::..J L-______ ~----------------------~IL---------------------------o~n~c::Dj~i 
ATWOOD DRUGS 
D,...c. .. Tral 
Student Joins 
HI Wit Hlndu. t. He WH 
Witty. He HMI a Carl Bgt 
HI Couldn't art I. First IISI 
'Til He Took Her to Enill's. 
MORAl; WllrUi'r It's I S.nd., Dlnnn ... CI, It Clffee 
. Afbr tall S •••. a Sta'r Brut ... SIt'~1J NIP\, It'l • 
SPECIAL DIU .. 
ENGEL'S 
TOPS IN FOOD 
Air Condltiln •• •.• whi Vlry .Sp,,111 At.",",n) 
Frosl1 Gllhlr SundlY 
For 'Last Fling' 
The frshrnen of 1956-1957 
\ \jJ1 gnMr Sun d~y il L i t II t 
Gn."~· Lil .. 10 spend 1 few JI SZ 
hcnm togetht-: u £m t-yru ~u-
drnu. . 
1157 
7:30 in the Li brary Lounge. 
Tbt W~ Foundation w J II 
Iu."t a <:::tu5Ide Victory lUlly 
7:30in SbrJIoci Audilorilml. 
A Senior R~il..ll from the 
Dr:pillUI1enl ..... ill be: ill tlu: u-
..... ud ilorium II 8:15. 
M" !4 
NEED A • • • 
CAB? ... CALL 
218 
LUIIGWln JE1r£LRr 
213 Wist M,ln 
PlIon.IIIIK 
LET 
ME 
Bur 
rou 
A 
DRIIiK 
AT 
VARSITY 
FOUNTAIN 
• ALSO EXCELLEIIT FOOD B"~I \\ill ]Col I'C' the Studenl U nion I.l 2 1nd 3 p. m. Uld 
"ill retuln &.! 9 p. m. TIckm 
induchng the pric,: of food and I ;:::::;;:;:;:~::=::::::::::=::; I I 
' " "'pomoon ~y '" pwdw<d MAR LOW'S 
• STUDEIIT MEAL TICKETS 
VARsm THEATER BUILDING 
O,en 0.11, "11' 10:0 0 •. II . t. 10:00 p. 11'1 . 
TUESDAY' WEDNESDAY I I~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2-81~~ VAR'SITY THEATRE ~ CAllBOIIDALE  tlnUnal.s 0111, frelD zoo, II . ;~:":::' ir====::~:=:=:=:::; 11 ALSO LOGUE TV 
RADIO .nd TV SERVICE 
POPULAR RECORDS DURING ROTC WEEK 
\ 
WED •• THURL • FRI •••• MAr 22 • 23 • 24 
.' I'==::=::::::::::::~===========:::; I ~ SAVE 20c 
[Wdurlng DRIRV qUEEN 
SOME MEN LOSE THEMSElVES 
IN WAR ••• SOME MEN 
AND THEMSElVES IN IT! 
LATEST LADIES ' 
HIGH FASHION 
SHOES AT 
LOW DISCOUNT 
PRICES. ALL 
COLORS, SIZES. 
HIGH HEELS AND 
NEW ILLUSION 
HEED . 
WILLHITE FACTORY OUTLET SHOE STORE 
Malt and Shake 
~ :'IIIJ1i 
May 21 
IIIrqp 
May 29 
Clip lb_ COIIpG.IM. - ecqJ, "1fIlI ca DcDry Oueeo.J Th. ptCItit8 
cu. pw. plMAr.1 YO'll 9IM Ilk ott lID a,..w- ......... 
G ahllb with eod! ceupoe.. -.d _ ahnzT&. J'OW dMIb III 
d.lidou. IIa?onI HIIIfl'-CIOU~ .. qaood cdr 6NuP 
f~~-SAVE~:-~I~l:sAVE~;Oc -
, DD'DV IIUD.. DD'DV II ..... 
I MI.l.fac-.uzoan~ M,.U.rumIlUillCloln~ 
, _ .... -==- .. ..--.. - _ ..... _-_ .. -
: ~~='"E='E. ~;!"'.:;.-..,.;"E='E. L . ___ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ ______________ _ • 
iI'A'jRy"OQU'EEN 
500 SOUTH ILLIIiOIS 
Th lft.naltlDtnt I' Ih Vanity nutn b tls pride In In· 
n.uncinll~I ' IlIlwln, If " Bittle Hy. n" .lI1ftl ROTC Week . 
In IlIiJ WI)' w, 1.ln wtUi tlIt ,,,, .. If CII'Mn,"" ,nd ~r 
S.ltilem III lnlls Inl 'n ,'fin, billltl to ~I Unhl. Stms 
Air F.ra .n' Ib .fflc:en, .I/1I'n .nll edits WM ct,rtrnrb 
II .ttl II Uils ct •• lftlty. 
Ftr Ib: ctl.r1l1 In' renutl' 'Irtki",lon in co.llanltJ 
attlin, w, I.lIIta the Air FClru Cadd Win, Clf S,~un 1111· 
nlu Unltenlty. 
"" , .. 
THE EGYfTlAN, CARBONOALE, ILLINOIS. TUESDAY, MAY 21. 1111 
Thigclads ··Avert Win,less 
season; Top Nonnal ' By 
See thl 1957 FORD 
5 MDDELS • •. SIX AIID NINE PASSENGER 
~,ruld, .·\ Ier-nlt mille.h ",th 
For the Best In Used Wacons Look It These 
,.5' Ford ' ·,uunpr wllon, ' ·ooor V·, LlChl Blue. 
1956 Cimold ' ·Pnunllf W'lon 4 OtOI . V·I. Powtttiidt 
1953 C_nnlil. 4·0001 Wlcon . Dark Grun, $Undlrd Ir.M· 
.)( l.hU h Un l\tT~lf\ ,,». J, ... 
r~l1\n:I OtH I 
:\ N""h;.11 I:~mt' .drl! ",l,u'lu' 
'Wt ".11 bf pl~~td hc:rt [hu/>-
d~\ ~I ; p m. I 
minion. 
QLffl!( oj tht \\ ul - " \\ ( ",1'1 I 
1950 Old smobile, ' ·cylindtr . 4·0 00r Wllon . New Clutch b. rorf~ ,: rhr I>~:tl ".s on h I 
.. ,\ m....he. dcrp" , Boll O' Sritn . 
I Jumtu~lI~ I VOGLER 
JOI Noli. lIIi nt is 
~ {~= <;~:~ :.::::::':/ -..~j7C' 
.' ~f 
FORD 'I,~old Pnry. SIU tad; PC! 
£"rmez £;)1 1oC'\e~ t Khom, hu betn 
drdied Irll() u.r Army . 
HE'S A FOOLER! 
Don't Trust Summer Sun 
With Your Skin 
WITHOUT "';~tare ~ 
• LANOTAN • ' ONZTAN • SILICARE BY REV LON 
• GABY • SEA AND SK I • SpDRTSWEAR CREAM 
• SUN lATH • COPPERTONE • TARTAN SUNTAN FOAM 
Suniln loUon 11'0111 U. O.'s is tit Itft nine Nut to til t ukt . SIO, Nl tOI Your 
FlYtritt Brand . Al l Sim . 
UNIVERSITY DRUGS 
(Tllty'n Good hr Mtn . TIO!) 
Grt Gut in I!lf optn Ihll 111m . 
mer •. . wur Ihm wond er1ul 
,l lII olt·lll1s, nd,h tliit wtlt ... , 
ntry breut th'!'1 IIltwine by. 
Cnrltd by sli m, tUll'i nc stn~l , 
tlUCIrt by. T ftn, Ind hntn . 
ed by. tiny butkle . 
ONLY 5349 
124 So. lIIin,is 
&L~~~,~~~~~~y~~~~~~~~~~~ 
S tickling NOW' Sudden a". IImpJ", riddle. with t .... o-word 
rhym~ anaw,,, , Both word.. mu.al hi ,'''' the N.J:De number of 
~ ylla blt!Oi. Send ~'OUl St.kkll':n ( .. many .. you .. ·.nt - Lbe mo .... 
you .end , the bettu )'O\:J' chulce of winninC !) to H.ppy~oe­
l.uclr.y,Bot 67A, ML Vernoo. N . Y . NOW!TOOA V I PROl'o7'O! 
YOU'VE ,aOIAILT HlAID of torch IOnp (music to cry 
by ), Air Foro&. IOngI (m1J.ljc to By by), and Aloha lOngs 
(music to bye-bye). '!be Lucky Strike IClni iI music to 
buy by: it', a p~tty ditty that'. devoted atJictly to I..uckiea. 
Naturally, that makee it a CMufu1 Earful! It reminds you 
that Luckies are tops and thal belter LUte is the pleas:i.n' 
reason. Luckiee' tAste comes from fine tobacco-mild. good-
talUng tobacco thal" TOASTED to t.ute even better. So, 
81 the jingle aaY'. " Lighl up a Lucky. it', light-up time!" 
You 'll l8.y il', the beet-taating cigarette you ever smoked! 
Luckies/ l 
Taste B,tter c: • G oil " I: TT l S 
" IT'S TOASTED" TO TASTE lETTER •• • CLEANER. FRESHER, SMOOTHER I 
Can.aIaI.. flAalt (' 
I 
• 
N#Jl .. , ... . - . '.:- . 
